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Javalló nézetek,
Sz. Mr. Debreczen város erdőségeiben, a már tartóz­
kodás nélküli szokássá vált erdőrontás és facsempészet 
meggátlására.
Az erdőségi jelen birtokviszonynál fogva, lehe­
tetlen leven erdőségeinket., átalában termelés utján 
szaporítani és nevelni: óhajtandó, hogy legalább az 
ami meg van, a lehetőségig conserváltassék.
Nem szükség felhozni az ébredező honi iparfej­
lődést, —  vasutak, gyárak szaporodását, — melynek 
felvirágzása, elválhatían kapcsolatban van az erdőség 
virágzásával, — s igy szükségtelen az erdőség becsét 
demonstrálni, azt a debreczeni polgár érzi legjobban, 
m ert minden alkalommal elegendő tanujeleit adta er- 
dejéhezi hü ragaszkodásának; de utódja érzendi még 
jobban és az, mint legrészrehajlatlanab biró, —  nem 
a természet fukarságában, hanem eldődei könnyelmű 
hanyagságában fogja feltalálni pótolhatatlan veszte­
ségének s igy bekövetkezhető faszükségének okát; 
— bár mi ezt még épen jelenleg nem érezzük: — 
de az erdő utónövés lassú, m ert egy szálfa is egy 
emberéletkort igényel, —  mindazáltal ne mulasz- 
szunk annyit ernyedetlenül elkövetni az ügy jobblé- 
teért, mennyit jelenben magunk megerőltetése nélkül 
is megtehetünk, czélul tűzvén ki magunknak, létező 
erdőségeinket lehetőleg fentartani és fen tarta tn i: an- 
nálfogva oly eszközöket használjunk fel, melyek nem 
csupán az elkövetett erdő rongálások megtorlásában, 
hanem az ezt meggátló, helyes megelőző intézkedések 
által vezessenek czélhoz.
Ide vonatkozó tapasztalati nézeteimet felvilágo­
sításul és némi utasításul következőkben terjesz­
tem e lő :
/. E rdö f elügyelő-szem élyzet.
1. Pl r  d ő s z ö k.
Nézetem szerint első és legnélkülözhetetlenebb 
szükségük van egy oly hivatali u t a s í t á s r a ,  mely 
a kor igényeinek megfelelőiig, vagy a szakbizotlmány 
által terjedelmesen, részletekig újból, haladéktalanul 
kidolgozandó, vagy levéltári régibb adatok közül ki­
szemeltet vén : velők ahoz alkalmazkodás végett mi­
előbb közlendő lészen. Ezen utasításnak kimaradha- 
tatlan pontjai közé tartoznának véleményem szerint 
következők:
Az erdőfelügyelő személyzet mindegyike, illető 
járását minden héten köteles lenne, de nem meg­
határozott napon, egyszer, nézeteihez képest bejárni, 
mely járatában belátása szerint rendelhetne maga 
mellé egy vagy több erdőcsőszt — minthogy most 
az úgynevezett pandúrok az erdőszök mellett nem 
léteznek; akiknek megvolt, szinte a hasznok és ren­
deltetésük s emiatt visszaállítások óhajtandó.
Ezen körjáratában felfedezett facsempészőket, 
ha azok valami tetemes kárt nem okoztak, azonnal 
büntethesse, de meghatározandó és csekély összeg 
erejéig, —  mert találtatnak oly rósz lova talyigások, 
hogy inig egy ilyennek bekisértetése mellett egy csősz 
gyakran egy egész napot a városon tölteni kény­
telen, addig mások a járásában százanny i kárt okoz­
nak és okozhatnak; de ezt is,valamint a nagyobb el­
követett. facsempészéseket és erdőrongálásokat név- 
szerint minden hóban egyszer a gyorsabb intézked-* 
hetés végett köteles lenne egyenesen a városi tö r­
vényszékhez bejelenteni, —  mert minél hamarább 
utói éri a tettest a büntetés: annál hamarább eszére 
tér. — A körjáratban is azon kivül is találandó hi­
bák, visszaélésekről, köteles lenne rendszeres jegyző­
könyvet, vagy naplót vezetni, mely bármikor Tanács, 
vagy erdészeti bizottmány kivánatára előterjesztendő 
lenne s ebben külön lenne megemlítve az amit sze­
mélyesen fedezett fel, s külön ami bejelentés utján 
jön tudomására.
Az erdőfelügyelő-személyzet havi rendszeres 
jelentését mindenesetre egyenesen a Tanácshoz intézi, 
■ melynek párja ugyanakkor az erdő mesterrel, ha kí­
vántatik, közlendő lenne.
(Fo ly ta t juk .)
A " ' \"  h. Ii. egyházkerület
kö.z g y ű l é s é b ő l .
(Fo ly ta tás . )
1 5 .  O lv a s ta to t t  a 11. 111. m . k. H e ly t a r tó t a n á c s  f. évi  febr.  
2 5 - é n  0 0 6 2  sz. a. k e l t  s főt. s u p e r i n t e n d o n s  ú r h o z  i n t é z e t t  l e ­
i ra ta ,  m e ly b e n  B é k é s m e g v e  k o r m á n y z ó já n a k  a z o n  e l j á r á s a ,  m i ­
s z e r in t  a b é k é s b á n s á g i  e. ni. 18152. miv. 2 6 .  t a r to t t  g y ű lé s é rő l  
sz ó ló  j e g y z ő k ö n y v e t ,  am ia t t ,  h o g y ' n é m e l y  ez ikke i ,  e g y r é s z t  a 
(én á l ló  f e l s ő b b  r e n d e l e i e k  e l len i  t ü n t e t é s e k n e k  t e k i n t h e t ő k ,  
m á s r é s z t  a közig ,  h a tó s á g o k  h iv a ta lo s  e l j á r á sá t  n e h e z í t ik ,  zá r  alá 
v e t t e ,  n e m c s a k  h e ly e s e l t e t ik ,  h a n e m  az  é r d e k l e t t  je g y z ő k ö n y v i  
e z ik k ek  m e g s e m m i s i t t e l n e k ;  az e. m. e l n ö k s é g n e k  k ö t e l e s s é g é b e  
t é t e tv é n ,  h o g y  azok  é rv é n y te l e n s é g é t ,  az  e.  m .  ö s s z e s  g y ü l e ­
k e z e t e in e k  t u d o m á s á r a  hozza; e g y é b i r á n t  B é k é s m e g v e  k o r m á n y ­
zója lé lh a ta lm a z la t ik ,  h o g y  a le fog la l t  j.  k. n y o m ta tv á n y o k a t ,  az 
e. m .  E ln ö k s é g n e k ,  e b b é l i  j e l e n t k e z é s e  fo ly tán ,  azon  fe l tev és  
m e l l e t t  k iad h a t ja ,  h o g y  az e. 111. h a s o n ló  h a t á r z a to k  h o za ta lá tó l  
j ö v ő r e  l a r tó z k o d a n d ik .  —  N e h é z s é g b e  v e t t  b a t á r o z a to k k in t  m e g -  
j e l e l l e tn e k :  i .  A 5 8 .  sz. a latti , m e ly b e n  a t i szá n tú l i  e. k. azon  
v é g z é se ,  h o g y  az ig azga tó  k k o r m á n y s z é k  a z o n  in lé z v é n y e i  e l ­
l e n é b e n ,  m e ly e k k e l  ea th .  t a n u ló k n a k  ev a n g .  t a n i n t é z e t e k b e n ,  
k ü lö n  e n g e d é ly  n é lkü l i  f e lv é te le  l i l a l n m t a t ik ,  —  ez  é r d e m b e n  
h o z o t t  e l l e n k e z ő  h a t á ro z a tá h o z  való á l lh a ta to s  r a g a s z k o d á s a  k i ­
j e l e n t e t i k ,  b u z d i ló  p é ld á u l  t e k in te t ik .  —  2 .  A 6 0 .  sz. a la t t i ,  m e l y -  
né l fo g v a  a r n á rm a r o s u g o c s a i  e. m , azon v é g z é s e ,  m e ly s z e r in t  
sa já t  l e lk észe i t ,  a h a l á l e s e t e k n e k  az  i l le tő  s z o i g a b i r á k h o z  s i l l e ­
tő le g  s z á z a l é k m c g s z a b á s  v é g e t t  az  a d ó h iv a t a lo k h o z  b e t e r j e s z t é ­
sé tő l  e l t i l t ja ,  h e ly e s lő  tu d o m á s u l  vé te t ik ,  é s  a l e lk é s z e k n e k  
m e g h a g y a l ik ,  h o g y  p o lg á r i  h a tó s á g o k tó l  s e m m i n e m ű  m e g k e r e ­
s é s e k e t ,  vagy r e n d e l e t e k e t ,  m e ly e k  n e m  e g y h .  f e l s ő b b s é g  u t ján  
a d a tn a k  ki, el n e  fo g a d ja n a k .  —  5 .  A 8 0 .  sz. a latti , m elynél-  
fogva Hajnal  Ábel e s p e r e s n e k  a z o n  u ta s í tá s a ,  m i s z e r in t  a G y o ­
m é n  é p i t e n d ő  isko la  te rv ra jzá t ,  a po l i t ika i  h a tó s á g n a k  b e m u ­
ta tn i  n e m  e n g e d i ,  h e ly e s e l t e lv é n ,  e h e z  a lk a lm a z k o d n i  h a s o n  e -  
s e t e k b e n ,  a  le lk é s z e k  é s  g y ü l e k e z e t e k n e k  s z o r o s a n  m e g h a g y a -  
tik. Ez u tó b b i  h a t á r o z a t r a  n é z v e  m e g je g y e z te t ik ,  h o g y  az  é p i ­
t e n d ő  isko la  te rv ra jz á n a k  k ö v e te l t  b e m u ta t á s a  által , k o r á n s e m  
c z é lo z ta lo t t  az e v a n g .  e g y h á z  r é s z é r e ,  az 1 7 9 0 - 1 .  2 6 .  t. ez  á l ­
tal  b iz to s i to l l  azon  j o g  k o r lá to z á sa ,  m e ly s z e r in t  a l s ó b b  r e n d ű  
isi ó laka t ,  b e lá tá sa  szerint, s z a b a d o n  fe lá l l í tha t.  E  t ö r v é n y  által  
a z o n b a n  az  egyház ,  m i n t  é p í tk e z ő ,  n e m  m e n t e t e t t  fel a közig 
r e n d s z a b á ly o k o n  a la p u ló ,  azon  á la lá n o s  é s  m i n d e n  köz é s  m a ­
g á n  é p í tk e z ő t  e g v i r á n t  é r d e k l ő  k ö t e l e z e t t s é g  aló l ,  m e ly s z e r in t  
az á ta lá n o s ,  ú g y  az  e g y e s  v i d é k e k i e  vagy  k ö z s é g e k r e  nézv e  
fe n n á l ló  é p í tk e z é s i  r e n d s z a b á ly o k n a k  m e g ta r t á s a  f e le l t  ő r k ö d é s r e  
h iv a 'n l l  h a tó s á g n a k ,  az. ép í tés i  t e r v e k e t  b e m u t a t n i ,  é s  a n n a k ,  a 
k ö z re n d  és b iz to ss á g  s z e m p o n t já b ó l  e ' r é s z b e n  k iad ó i t  h a t á r o ­
za ta i t  t e l je s í te n i  ta r tozik ,  k ü l ö n b e n  az é p í tk e z é s  b e t i l t á sá t ,  vagy 
a k isz a b o t t  b ü n t e t é s t  m a g á n a k  tu la jd o . i i l a n d v á n .  —  U g y a n c s a k  
e r r e  v o n a tk o z ó la g  o lv a s ta to t t  L á z á r  l n n e  s z o l g a i m é  u r n á k ,  t o -  
i spán i  h e ly la r ló sá g i  m e g h a g y á s  folytán, a g y o m a i  v á ro s i  E lö l ­
j á r ó s á g n a k  k ia d o t t  a z o n  r e n d e l e t e ,  m e ly b e n  az i s k o la é p í t é s  m e g ­
k e z d é s e ,  m i n d a d d i g  beti l t  a ti k , inig a t e rv ra jz  h e  n e m  m u l a t l a -  
l.ik. —  E n n e k  k a p c s á b a n  o lv a s ta to t t  a b é k é s u ie g y e i  fő ispán i  
h e l y t a r t ó s á g  f. é. m á rc z .  1 1 - k é n  1 0 7 9  sz. a la t t i  á t i ra ta ,  m e l y ­
b e n  a f e n é b b  h iv a to l l  h e ly ta r tó s á g i  in lé z v é n y  ta r t a lm á ró l ,  i l le tő  
e s p e r e s  u r  é r t e s i l l e l ik ,  s a h o z  a lk a lm a z k o d á s r a  fölhiv:>tik.
U g y a n c s a k  id e v o n a lk o z ó la g  o lv a s ta to t t  a n . m .  m . k. he ly— 
l a r é l a n á e s n a k ,  j a n .  1 5 .  6 1 5 1 5  sz. a, ke l t  le i ra ta ,  m e lv  m e l le t t  
1 8 6 2 .  a u g u s t u s i  e. k. g y ű l é s ü n k  j e g y z ő k ö n y v e ,  k ö v e tk e z ő  m e g ­
j e g y z é s e k k e l  k ü ld e t ik  vissza: I .  A 2 1 .  sz. 1 0 .  p o n t j á r a  nézve ,  
m e ly  sz e r in t  a k o m ló s i ,  i tosvai, bilkői és  c s o rv á s i  g y ü l e k e z e t e k  
ré sz é re ,  az ö s s z e s  e g y h á z k e r ü l e t e k b e n  a d a k o z á s  g y ű j t é s e k  r e n ­
d e l te tn e k , ,  f ig y e lm e z te t ik  főt. s u p e r i n t e n d c u s  u r ,  h o g y  b á r m i ­
n e m ű  a d a k o z á s o k  o r s z á g s z e r t e  g y ű j t é s é n e k  e n g e d é l y e z é s e ,  a 
H e ly t a r tó t a n á c s  köréhez,  ta r to z v á n ,  az e n g e d é l y  m i n d e n k o r  a 
m a g a  u t ján  k i e s z k ü z le n d ő .  —  2. A 2 8 .  sz. a v é g z é s t  i l le tő leg ;  
m e ly b e n  e a th .  i f jaknak  i s k o lá in k b a n  l a n u lh a l á s á r a  nézv e ,  kö z ­
g y ű l é s ü n k n e k  tö r v é n y e k e n  a la p u ló  e lő b b i  h a tá ro z a ta ih o z  r a ­
g a s z k o d á s a  m o n d a t i k  ki, az i d e v o n a tk o z ó  in l é z v é n v e k  m e g t a r ­
tása ,  e g y h á z k e r ü l e t ü n k n e k  s z o ro s  k ö t e l e s s é g é v é  lé le l ik .  — 5. 
A 5 1 .  sz. a. v ég zés ,  m e l y b e n  a h a l á l e s e t e k  b e j e l e n t é s é t  s z o r ­
g a lm azó  ad ó h iv a ta l i  m e g k e r e s é s e k  fo ly tán  a l e lk é s z e k  n d n u l a -  
s i l la ln a k ,  h o g y  a p o lg á r i  h a tó s á g o k tó l  s e m m i n e m ű  r e n d e l e t é t  
n e  f o g a d ja n a k  el, a m e ly  n e m  egyház i  f e l s ő b b s é g  u t j á n  é rk ez ik ,  
—  n e m  h e l y e s e l l e th e t ik .
V é g ié  m é g  tö b b ,  a n. m . m .  k. h e ly t a r tó ta n á c s tó l  é r k e z e t t  
in lé z v é n y  is e lő t e r j e s z t e t i k ,  m e ly e k b e n  eal.h. n ö v e n d é k e k  i s k o ­
lá in k b a n  e n g e d é l y  n é lk ü l  l a n u lh a tá s a  li l ta t ik .
Y é g z é 8. — Tartozott tisztelettel, de egyszers­
mind mély fájdalmának el nem titkolha,fásával fogadja 
közgyűlésünk, a 11. 111. 111. k. Helytartótanácsnak liiva 
tolt intézvénveit, illetőleg intézkedéseit, mint ame­
lyek által, a vallásos szabadságunkat s önkormány­
zási jogainkat biztositó, örök érvényű törvényeken 
ejtetik érzékeny sérelem, azokból eredő, azokra fek­
te te tt határozataink helytelenittetvén, vagy épen meg-, 
semmisittetvén. —  Mire nézve ebbeli sérelmeinket 
egy feliratban méltó fájdalommal elpanaszolni s ezek 
orvoslását tiszteletteljesen kérni határozza közgyű­
lésünk, kijelentvén e feliratban:
1. a békésmegyei e. m. jegyzőkönyvének lefog­
lalására s némely czikkeinek megsemmisítésére nézve, 
miszerint, — miután az oly határzatokért foglaltatott 
le, melyek e. kerületünk, mint törvényes felsőség 
végzéseihez való alkalmazkodást tartalmaznak, s me­
lyeknek engedelmeskednijaz A megyéknek cánonszerii 
kötelességük, meljrek közül az 58. sz. alatti határozat, 
vallásunk szabadságát, s viszonosságát biztositó tö r­
vényeken, a 60. sz. a. az 1 7 9 ° / j  -diki 26-ik t. ez. 4 §- 
án, melyben kimondatik, hogy az evangélikusok, azon 
dolgokban, melyek a vallásra tartoznak, egyedül egyh. 
felsőbbségöktől függjenek, melyben foglalt tiltakozá­
sunk, mint alább kimutattatik, az uj bélyegszabály 
által is igazolt,atik; a 80 sz. a. végre az 1 7 9 ° / ,  26. 
t. ez. 2. §-án, melyben kimondatik, hogy az evangé­
likusoknak, minden további folyamodás nélkül sza­
badságukban áll iskolákat épitni, vagy megujitni, ala­
pulnak; —  a lefoglalás méltán sérelemnek tekintetik; 
ennekfolytán tisztelettel kérvén a lefoglalt jegyző- 
könyvi nyomtatványok kiadatását, még pedig azon 
feltevés nélkül, hogy az e. 111. Elnökség kötelezze ma­
gát, hasonló határozatok hozatalától való ovakodásra, 
mit kívánni, vagy amiért felelőssé tenni az Enökséget, 
igazgatásunk azon természeténél fogva, hogy nem az 
Elnökség, hanem a közgyűlés hozza a határozatokat, 
egyátalában nem lehet; kérvén továbbá a gyomai is­
kolaépítést betiltó rendeletek visszavételét, annálin- 
kább, mivel építés tekintetében, az egyh. E löljárósá­
gától sem lehet többet követelni, mint egyesektől, kik 
a helybeli Elöljáróság közbejötténél többet eszközöl­
ni nem tartoznak, mit a gyomai egyh. Elöljáróság is 
megtett, sőt megtette azt is, hogy miután az 1810-ki 
építési statútum nak eleget tett, egyh. törvényes fel- 
sőbbségének jóváhagyását kieszközölte; végre e. ke­
rületünk 21. sz. végzése 10-dik pontjára nézve kije­
lentvén, m iszerii^  az ott megnevezett egyházak ré ­
szére, nem házankint gyűjtendő segély engedélyezése 
végett kerestettek meg a testvér egyházkerületek, 
hanem csak a templomok perselyeiből adandó a la­
mizsna végett, minek, a viszonosságnál fogva, mindig 
joggyakorlatában voltunk, s ezt mi is tettük, más 
egvliá.zkerületekbeli gyülekezetek irányában.
(Fo ly ta t juk .)
Felterjesztése
az orsz. magyar gazdasági Egyesületnek, a gazdasági 
és erdészeti tanintézetek ügyében.
(F o ly ta tá s . )
VII. N e v e l é s  é s  t a n í t á s .
Miután a gazd. intézetek életre ható sükerét 
egyedül attól függesztjük fel, mennyire képesek azok 
a gazdálkodás gyakorlati fogásait növendékeikkel 
közleni: a dolog természetéből folytának tartjuk,’hogy 
mindazon növendékeknek, kik a gazdálkodás folyását 
nemcsak szemmel kisérni, hanem annak kezelése és 
folytatásában tevékeny részt is akarnak venni, állan­
dóul a gazdaságban kell lakniok.
Azonban ezt nemcsak a dolog természete, hanem 
az intézet helyzete is parancsolja. Ugyanis, a gazd. 
intézeteknek, többször felhozott okoknál fogva, saját 
gazdálkodási térrel kellvén birniok, és ilyen tért csak 
a városok kebelén kivül lehetvén felfogni és beren­
dezni : a gazdálkodást gyakorlatilag tanuló növendék 
az intézet kebelén kivül nem lakhatik; mert csak igy 
lehető a gazdaság folytatása és vezetése körül majd 
a nap, majd az éj különböző részeiben előforduló 
gyakorlatokban folytonos munkás részt venni.
A gazdasági r e n d e s  t a n 111 ó n a k ezek szerint 
tehát az intézetben kell lakni. Azonban ezen mellőz­
hetetlen föltétel nem zárja ki, hogy az intézeten kivül 
lakó s abba bejáró és igy r e n d k í v ü l i  t a n u l ó k  
is ne vétessenek fel.
Ezen körülménynéTfogva, mig egyrészről gon­
doskodni kell az intézeteknek a tanulók lakáról s 
mérsékelt dij melletti élelmezéséről, másrészről a ta ­
nulók neveléséi is főgondjai közé kell soroznia. Es 
a mi meggyőződésünk szerint ennek igy is kell lenni,
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egyebekét mellőzve már csak azért is, hogy az intézet 
a tan itás  sikeresitésére maga elébe tűzött czél elér­
hetését, ezen utón biztosíthassa;, továbbá azért is, 
hogy az intézet kebelében fejlődhessék ki egy maga­
sabbra törekvő, szellemes családig élet, melynek irá ­
nya és szelleméhez törekedjék igazodni az intézetbe 
lépő tanulói elem.
Ezen alapra állva már, az intézetekben köve­
tendő nevelési alapelvet következőleg lehet megálla­
pítani : l e g y e n  a z  i n t é z e t  é l e t e  é s  s z e l l e m e  
h u m a n i t á s s a l  p á r o s u l t  s z i g o r r a l  f e j ­
l e s z t v e ,  é s  f e n t a r t . v a ; h a s o n l í t s o n  a z  e g y  
j ó z a n u l  é s  k e l l e m e s e n  v e z e t e t t  c s a l á d i  
é l e t h e z .
E  józan elvekből kiinduló, a kölcsönös bizalom 
és szeretet enyhében fejledező nevelés, kim utatja a 
tanítás sikeres ú tjá t is; m ert hiszen eredményre ve­
zető oktatást, amaz elvek gyakorlati alkalmazása nél­
kül gondolni sem lehet.
A tanitás egyik sarkalatos kiihduló pontjának 
tartjuk  mi, hogy a gazdasági intézetek ne tűzzék ma­
gok elébe amaz elérheften czélt, mintha képesek vol­
nának akár gyakorlati ügyesség, tudományos kép­
zettségben'tökéletes egyéneket bocsátani ki az életbe; 
mivel ezen téves hitből eredő föltétel, mind magokat 
az intézeteket az erőlködés sikertelen terére és a tu ­
dóskodás tömkelegébe sodorná, — mind a tanulókat, 
kik ezen szellemet észrevétlenül is beszivnák, elbiza- 
kodottakká s olyan vakhitüekké tenné, mintha az in­
tézetből kiléptük után, már semmi tanulni valójuk 
nem maradna.
Ezeknél fogva: s z o r í t k o z z é k  a t a n i t á s  a 
f e l v e t t  t u d o m á n y o k  l é n y e g é r e ,  a d v á n  
a z o n b a n  m i n d e n i k b ő l  k e r e k  d e d  e g é s z e t ;  
a s z a b a t o s  r ö v i d s é g  á l t a l  é b r e s z s z e n  
k e d v e t  a t u d o m á n y  i r á n t  s i g y  u t a l j a  
m i n t e g y  a t a n u l ó t  a r r a ,  h o g y  a t u d o m á n y ­
b a  i l y  m ó d o n  t ö r t é n t  b e v e z e t é s  a l a p j á n  
m a g á t  ö n s z o r g a l m i l a g  m ű v e l j e .
A t u d o m á n y o k  t a n í t á s á b a n  p e d i g  kö-  
v e s s é k a t a n á r o k a f e j . t  e g e t  v e o k t a t ó ,  nem 
p e d i g  a p u s z t á n  e l ő a d ó ,  t u d ó s s á g o t  n e g é -  
l y e z ő  t a n  m ó d s z e r t :  h o g y  i g y  a z  é r t e l e m  
t e r m é s z e t s z e r ű  f e j t é s e  m e l l e t t ,  a t a n u ­
l á s i  k e d v e t  e z e n  u t ó n  i s  é b r e n  t a r t v á n ,  
a z t a n n á l i n k á b b a z  i n t é z e t e k  k ö z s z e l l e -  
m . ^ v é t e g y é k .
A nevelés és tanitás ezen átalános elvei alkal­
mazására, ugyanezen elvek alapján dolgozandók ki 
az intézetekben követendő rendtartási és figyelmi 
szabályok.
Az intézetekben követendő ^ n d ta r tá sb a n , le­
gyenek kidolgozva és külön nyomtatványban kiadva: 
az intézetbe beléphető rendes tanulók számának meg­
határozása, a tandíj megállapítása, a tanulók száma 
arányához m ért szegény, de jó tanulók dijnélküíi fel­
vétele és tan ítá sa ;.a  felvételt, házi rendtartást illető, 
a gyakorlati tanitás eszközlésére megkivántató ren ­
deletek és szabályok, az elméleti oktatásra vonatkozó 
intézkedések, a félévi vizsgák ideje, ren d e ; az in té­
zetből való kiléphetést illető szigorlat és a bizonyít­
vány vagy oklevél kiszolgáltatása módja.
A fegyelmi szabályok legyenek minél rövidebbek 
és átalánosak; a netalán előforduló kihágásokat illető 
büntetések, mennyire lehető: szorítkozzanak atyai 
intések és dorgálásokra s ezek nem használása ese­
tében, tanári testület által kimondandó elutasításra.
A rendtartás és fegyelmi szabályok ezen alap- 
elvek szerinti kidolgozása, az illető felügyelőséget 
. és tanári kart illeti.
" Miután az intézetbe rendes tanulóvá csak oly 
ifjak léphetnek, kik évenkint tandíj s élelem fejében 
250— 280 frtot fizethetnek, nyilván való dolog, hogy 
gazdasági pályára egészen szegény, de szorgalmas 
ifjak nem egykönnyen képezhetik ki magokat. Ezen 
nehézség elhárítása tekintetéből indítványba hozzuk: 
hogy a gazdasági szegény tanulók számára az orszá­
gos pénztárból, vagy valamely más alapból ösztöndí­
jak  (stipendia) rendeltessenek s ezáltal a szegényebb 
sorsuak tanulása lehetővé tétessék.
A földműves iskolai tanulók, kik a gazdaság kö­
rül előforduló minden munkára alkalmaztatnak, az 
élelmezést az intézettől kapják s ennek fejében 50 
frtot fize tnek .'
t  %
VIII. T a n -  é s  e g y é b  s e g é d  e s z k ö z ö k .
1. A gazdasági intézet számára szükséges egy 
kellően rendezett, —  épületek, állatok, gazdasági gé­
pekkel felszerelt, hasznot hajtólag s ügyesen vezetett 
500 — 1000 holdra terjedő gazdaság, a gazdaság te­
rületén, a különféle trágyanemekkel s növénytermesz­
tésekkel teendő kísérletekre szánt tér.
2. Kívántatik az erdészeti iskola számára egy 
400— 1000 holdra terjedő erdőség, mely ha nem le l ­
hetne az intézet tulajdona, lehessen az intézet annak
legalább annyira független kezelője, hogy ezen erdőt 
a gyakorlati tanitás ezéljainak és a körülményeknek 
megfelelőleg okszerűen .rendezhesse, átalakíthassa s 
kezelhesse. Ezen erdőnek az intézet szomszédságába n 
kell lenni.
3. Szükséges az intézet kebelében, gazdasági és 
erdészeti, fii vész- konyha- gyümölcsöskeriet és fais­
kolát állítani.
4. Beszerzendők az olyan gazdasági s erdészeti 
műszerek is, melyek különben a helybeli gazdálkodás 
és erdőszködés folytatására elkerülhetők volnának, 
de szükségesek azért, hogy a használatban levő mű­
szerekről, az intézetek növendékei helyes ismeretet 
szerezhessenek.
5. Föld- és lejtmérési, a legszükségesebb tér-* 
mészettani, vegytani készületek és eszközök.
6. Gazdasági és erdészeti állat- növény- ásvány- 
sz ik la  és termőföld fajok) gyűjtemények.
7. Intézeti épületek, melyekben meglegyenek a 
szükséges tantermek, gyűjtemények helyei, az igaz­
gatói, tanári és tanulói szállások.
8. Hogy az intézetek rendes növendékei ben 
az intézetben élelmeztethessenek, vagy a főépületben 
vagy külön állítva, szükséges egy élelmező számára: 
szállás, konyha s ebédlő-terem, melyet az intézet 
igazgatósága, valamely vállalkozónak bérbe kiad­
hasson.
9. A földműves-iskola számára külön épület, 
melyben az illető tanér és növendékek lakásán kivül 
legyen egy ebédlő s egyszersmind tanterem , dolgozó- 
szoba, konyha, kamara stb.
IX. A z i n t é z e t  s z e m é l y z e t e . '
1. A tanári kar.
Mint fenebb a tantárgyak szakszerinti felosz­
tásából látható, a gazdasági intézetben szükséges egy
a) Igazgató tanár, ki egyszersmind az erdő,szét 
és földműves iskolafelett is áll.
b) Áz igazgató segéde, ki a gazdaságtan azon 
ágait tanítja, melyeket az igazgató elfoglaltatása miatt 
nem taníthat. *
c) A mennyiség,- természet és vegytan rendes 
tanára. ' *
d) A mennyiség —  természet és- vegytan se­
gédtanára.
e) Egy gazdatiszt, ki a gazdaságot vezeti és a 
.növendékeket a gazdasági gyakorlatokban oktatja.
f) Egy kertész. r
g) A földműves-iskola vezetésére egy tanár.
h) Egy. erdészeti rendes tanár.
i) Egy erdészeti* segédtanár.
Az igazgatóban m egkivántatik, hogy tudomá­
nyosan miveit gyakorlati gazda s egyszersmind kitűnő
■ tanár legyen. — Az egész intézetről ő lévén felelős, 
a gazdaság felett tökéletes intézkedési joggal kell bír­
nia. A nevelés és tanitás, valamint a rendtartás és 
fegyelem gyakorlása-körében, a tanári kar közbejöt­
tével, mint elnök és végrehajtó szerepel. Egyébiránt 
midőn ezen intézetek közül valamelyik életbe fog lép-
■ tetni, jogai és kötelességei még szabatosabban meg- 
állapitandók.
A tanárban úgy, mint a segédben megkivánta­
tik, hogy szaktudományában tökéletes jártassággal, 
emellett igazi nevelve-oktató s gazdasági gyakorlattal 
biró egyéniség legyen.
A gazdatisztben, kertészben ugyan ilyen tu la j­
donok követelendők.
2. A z i n t é z e t  c s e l é d s é g e .
a) A gazdasághoz szükséges cselédek számát- az 
igazgató befolyása alatt a gazdatiszt határozza meg s 
fogadja fel.
b) Az intézeti cselédséget az igazgató fogadja 
fel, a szükséghez képest. A cselédség szükséges az 
épület, a tantermek, a tanylói lakok stb. tisztán tar-*
tusára, a tanításnál előforduló szolgálattételekre stb.
\
X. A z i n t é z e t  v e z e t é s e  és  i g a z g a t á s a .
1. A magas kormány által felállítandó gazdasági 
s erdészeti intézet, a velek kapcsolatban levő földmű- 
vesiskolával együtt Magyarország főkormányszéke 
legfelsőbb felügyelete alatt áll.
, - 2. Óhajtandó, hogy az ország főkormányszéke 
az intézetet illető, minden fontosabb ügyekben, milye­
nek például az intézet gazdasági elrendezése, az igaz­
gató és tanárok választása, az orsz. magyar gazda­
sági Egyesületet, vélemény-adásra mindenkor felhívja, 
sőt, hogy a főfelügyelet gyakorlására a magyar gaz­
dasági Egyesület közreműködését igénybe vegye.
3. A felügyeletet gyakorló bizottság feladata : az 
intézeti gazdaság felszerelése, költségvetései felülvizs­
gálata, a tanárválasztásoknál, az alkalmas egyének­
nek az ország főkormányszékénél kinevezés végett 
a ján lása; az intézet fejlődése s munkálkodása, gya­
kori megtekintése, a nyilvános vizsgálatokon való .
megjelenése stb. Az intézet állásáról az év végén az 
ország főkormányszékéhez kimerítő jelentést küld be.
4. Az intézetet közvetlenül igazgatja és vezeti 
az igazgató. Elnöklete alatt alakítja a tanári széket.
E  tanári szék határoz és itél a tanulók felvétele, az 
óra-terv megalapítása, a bizonyítványok kiállítása s 
mindennemű tanügyet illető dolgokban, valamint a 
feltűnőbb fegyelmi esetekben.
(Fo ly ta t juk .)
Ha egyik nem, a másik.
( E s t é n k i n t i  m e s é k  u r  a m b  á t  y á m n ak .)
Elmeséli U d v a r d y  V i n c z e .
(Fo ly ta tá s . )  •
■ H a r m a d i k  e s t e .
Alig telt el öt nap Halmai megérkezte után s 
Lovassyné házánál egészen megváltozott a világ. —- 
Vidám elégült tekinteten kivid mást nem lehetett ott 
látni, ha valami ismeretlen ember oda tévedt volna, 
bizonyára azt hiendette, hogy a boldogságnak gyú- 
pontja ez a ház ^ innét sugárzik szerte az egész vi­
lágra.
Halmai mosolygva sugdosá E telka fülébe a bó­
kokat, E telka mosolyogva fogadta el azokat, ha Dap- 
vas-Szilárdi ur olykor meglepte az édesen suttogó 
párt, nem igyekezett á szivéből arczára feltörekvő 
elégült mosolyt elpalástolni s^ iv a s sy n é  arczán örö­
kösen ott ült a mosoly, mint illik egy szives házinő 
arczán ülnie, kinek vendégei megelégedettek és bol­
dogok.
S valóban az ő vendégei azok voltak.
Szilárdi-Darvas ur a legszenvedélyesebb piquet- 
tirozó leendett a világon, ha Lovassyné nem létezett 
volna, — igy ezé volt az elsőség s mig a hosszú forró 
nyári délutánokat a k é t  ö r e g  (mint ők magukat 
nevezek) a nagy ebédlő-teremben piquettirozta át, a 
f i a t a l o k  a mellékszobában súgtak-búgtak, édeleg- 
tek, melynek ajtaja illedelem szempotjából nyitva 
volt ugyan hagyva, de nem azért, hogy a bénulok 
épen a rendkívüli és kiállhatatlan. hőségről vágy a 
piquettekről és négy ass-ról kénytelenitessenek be­
szélni, melyeket Lovassyné triumphájó hangon szo­
kott ellenfelének fülébe harsogtatok , .... ,
Ebből látnivaló, hogy mind a négyen elegedet-., 
tek és boldogok lehettek; m ert ha Darvas urnák nem . 
szerzett is valami nagy örömet és gyönyörűséget az 
a szerencse: Lovassyné által mindig megmattsoltatni 
engedni magát, kárpótlást nyert másrészről azáltal, 
hogy örömrepesve szemlélhette, mint munkálódik a 
sors kezére, szövevényes tervének sikerült kivitelében; 
Lovassynét a megnyert piquett-parthiek boldogitot-, 
tűk, Halmait a szerelem, mély Julcsájának szemeiből 
eltitkolhatlan lángokkal sugárzott felé, Etelkát, 'a si­
ker, hogy. az eleinte oly nehéznek látszó szerep oly 
könnyen megy, mintha örökké abban gyakorolta vol­
na-m agát. Egyébiránt nem is volt az valami nagy 
m esterség: a kaczérkodás az a tudomány, melybe a 
nők legkonyebben beletanulnak.
E zért nem is lehet csodálnunk, hogy Halmai a 
csöndes éj magános óráiban, igen sokat okoskodott 
és igen sokat monologizált; s  hogy ugyanezen idő 
alatt Hevesi Imre barátunk is igen sokat okoskodott 
és igen sokat monologizált. azt az én mondásom nél­
kül is elgodülhatja urambátyám, Akármily szép kilá­
tásokkal s megnyugtató ígéretekkel biztaták is a csel­
szövő rokonok, eltávozásakor, teljes nyugalomra ver 
gődni nem tudott, az azóta eltelt egy hét alatt soha 
sem. És ez ránézve kétszeres baj vo lt; más ember 
tán föl sem vette volna olyan nagyon, ezt az egész 
históriát, hanem ő ügyvéd volt, ki egész nap a pe­
rekkel foglalkozott s csak este ért rá  a sziv ügyeivel 
foglalkozni: már pedig este az egyedüllét óráiban, 
ágyban fekve, az ember kedélye sokkal izgékonyabb 
s képzelete nagyon disponálva van arra, hogy minél 
sötétebb gondolatokat varázsoljon a lélek elé: igy 
történt, hogy gyakran egész éjeken át nem aludt s 
ha jö tt is szemeire álom, sötét ijesztő képekkel ne­
hezedett az lelkére s ahelyett, hogy enyhítette volna 
a. kifáradt testet, még jobban eltikkasztá.
Egy alkalommal az utczán találkoztam vele.
—  Mi bajod van? kérdém kezeimet összecsapva, 
házasulandó embernek nem szabad ily pápista szín­
ben lennie! Ej-ej — ez nagy baj, bizonyosan vigyá­
zatlan voltál.
—  Isten tudja mi bajom ! válaszolt ő ked­
vetlenül.
— Az bizonyosan tudja, viszonzám én, hanem 
neked magadnak is kell tudnod!
— Egy hét óta minden nyugalmam oda van.
—  Alián ! értelek már, Halmai bizonyosan meg- , 
kezdte E telka szivének territórium án, az irtó-hábo- 
rut ellened___
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t  — Mondasz valam it. . . .
\ — És talán nagyobb sikerrel mint eleve hivéd?
1 mi? ugy-e mondok valamit most is, mi? hja! kedves 
barátom, ilyenok a nők !
— Hisz a dolog bibéjét nem igen találtad el, 
felelt erre ő, jegyesemben kételkedni nincs okom, —  
hanem mégis csak ez a dolog az, ami engemet bánt. 
Lovassyné valami cselfogásra b iztae dolog szerencsés 
eldőlését s én egy hete eljöttem onnét, egy hét óta 
nem kaptam semmi tudósítást, nem-csodálható tehát, 
hogy e kétség örökös izgatottságban t a r t . . . .......
— *Csak ennyi az egész b a j? __
— Egy bajnak elég e z !
— De ezen nagyon könnyű segíteni! kirándulsz 
Lovassynéhoz s egy vele ta rto tt titkos tanácskozás­
ban röviden végire jársz az egésznek!
—  Igen ám ! csakhogy letiltottak e rrő l!
-—  Ne törődjél vele, szerencsédet, boldogságo­
dat egy ostoba koczkajátékra csak nem bízhatod! — 
lépj a törvényes térre, igyekezzél ellenségedet a pa­
ragrafusok segélyével minél jobban falhoz szorítani, 
napjainkban ez a legtisztább s czélravezetőbb státus- 
politika !
Imre egy kis ideig gondolkodott s aztán kezem­
be csapva fölkiálta:
—  Ezt fogom ten n i! — s azzal távozott.
Mikor másnap délután Lovassyné házához ér­
kezett, épen együtt találta jegyesét és Halmait. E te l­
kát kissé meglepte a váratlan találkozás, de c^ k h a- 
mar elfojtá az ebből támadt zavart s ujjával az érke­
zőt megfenyegetve, szólt:
—  Ön ugyan szép em ber! már két hét óta itt 
vagyok s azóta egyszer sem jö tt jegyesét megláto­
gatni.
Hevesi megcsókolta a fenyegető kezet. Ez úgy 
hiszem oly divatos manőver, hogy általa a titok föl­
fedezése koczkáztatva épen nem vala. Tehát megcsó­
kolta a kis fényegető kezet s azt feleié, hogy:
— Hiszen E telka a zárdába visszament!
—  Igen visszament, de ön azt nem tudá s mégis 
két hétig felénk sem nézett! —  ha a véletlen szeren­
cse Halmai u rat közénk nem hozza, szép kis mulat­
ságunk lett volna, mondhatom!
Halmai, ki az elébb boszankodva nézé, mily buz­
gón csókdosá Hevesi a leányka kezét, e szóra már 
csak demonstratióból is kénytelen volt egy udvarias 
kézcsókkal válaszolni, mit aztán Hevesi olyan formán 
torolt vissza, hogy Etelkához lépett s megfogva mind­
két kezét, amennyire csak a titoktartás engedé, en­
gedelmes hangon szólt:
— Ily kellemesen eső vád ellen balgatagság 
volna magamat mentenem, csak bocsánatért esdek 
te h á t .......
—  Azt sem nyer, volt a csintalan válasz, s annyi- 
valinkább nem, m ert tudom, hogy most is nem szive, 
hanem csak valami rut, per vezette id e !
—  S ha én e sejtelmet raegczáfolom ?
(F o ly ta t ju k . )
. K ö z é l e t ,
=  Pesti lapokból olvassuk, hogy a gazdasági 
tanintézet, városunkban, haladéktalanul felállittatik.
=  E hét elején távozott el városunkból R e s z -  
l e r  I s t v á n  nr, szinésztársulatával.— Ha elfogu­
latlanul Ítélünk, meg kell vallanunk, hogy II. ur vál­
lalata, nem volt jó hatás nélkül városunkra nézve, 
s ha itt.ott kifogást tehetünk is ellene: a benyomás, 
melyet maga után hagyott, átalában nem kedvezőtlen . 
Csak azt említjük, hogy rendes szinházjáróink száma, 
alatta tetemesen megszaporodott, Kétségkívül jó  volt 
ez átmeneti korszak az állandó színházra nézve, mely­
nek immár van egy kis közönsége, amelyre biztosan 
számíthat. A színészet ügyének az is használt, hogy e 
s z í ntársulat tagjai, müveit emberekhez illő magavi­
selettel igyekeztek, az állásuk irányában eddig nagy 
mérvben uralkodott előítéleteket elenyésztetni; s bár 
nem mindig voltak kedvező helyzetben: az előre gya- 
nusitgatókat megszégyenítették' azáltal, hogy adóssá- 
ságot és rósz véleményt sehol sem hagytak magok 
után. Mi súlyt fektetünk e körülményre, m ert nem 
hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a művész, nemcsak 
művész, de ember is, és nem tartjuk  lehetőnek, hogy 
műveltséget taníthasson az, aki maga nem müveit.
Másrészről be kell vallanunk, hogy Reszler ur 
színtársulatának becsülettel mogállhatására nézve, 
legtöbbet te tt egyesek buzgalma, kik közül némelyek 
az egyleti téren, mások anyagiakban, többen mind- 
kétfélekép előmozdították az ügyet. — A kölcsönös 
jó viszonyt szépen illustrálja azon nehány szó, mely- 
ben R. ur az utósó előadás szinlapján következőkép 
vesz búcsút: „Mélyen tisztelt pártfogóim! — A mai 
előadással, búcsút veszek e nemes város t, ez. közön­
ségétől. Fogadják legforróbb hálámat, irántam tanú­
sított pártfogásukért, Fogadja a casinóegylet és a 
szinügyegylet választmánya elismerésemet, társúlatom
és a magyar színészet érdekében te tt fáradozásaiért,- 
valamint azon lelkes honpolgárok is, kik anyagi 
szükségemben mindig segédkezet nyujtának. —  Ha 
minden igyekezetem daczára a t. ez. közönség igé­
nyeinek meg nem felelhettem, mentsen ki azon nyom- 
masztó helyzet, melylyel egy vidéki színigazgatónak 
folytonosan küzdeni kelletik. — Fogadják forró há­
lám és szíves köszönetéin. —  Ha isten és e nemes 
város t. ez. közönsége úgy akarja, a viszontlátásig! 
— R e s z l e r  I s t v á n ,  színigazgató.“
R e s z l e r  ur társulata innen Pozsonyba utazott, 
onnan két hó múlva Bécsbe megy, a wiedeni színház­
ba hivatván meg, végre Nagyszombatot és Sopront 
szándékozik e nyár folytán meglátogatni. —  Sok sze­
rencsét vállalatának.
=  A mai vonattal kitűnő vendéget várunk: 
H a u s e r  M i s k á t, kinek, — mint a most élő hege­
dűművészek egyik legjelesbikének — neve, olvasóink 
nagyobbrésze előtt ismeretes. H a u s e r  posonyi szü­
letésű, s egyike azon honfitársainknak, kiket a rra  
kárhoztatott végzetök, hogy dicsőségöket külföldön, 
idegenek közt alapítsák meg. Külföldi útja és diada­
lait körülményesen leírja egy lipcsei nyomatú két kö­
tetes mü, melyből mi elégnek tartjuk csak annyit m’eg- 
emlitni, hogy művészetével nemcsak az egész müveit 
világot, de itt-o tt még a vadembereket is elragadta. 
Temérdek kitüntetései közt nem utolsó helyet foglal 
el az, hogy Viktor Emmanuel olasz király által a szent 
Móricz és Lázár rend lovagjává kineveztetett. — 
Szerencsének kell neveznünk, hogy Hauser ur hege- 
düjátékát, e héten, a körülményekhez képest egy vagy 
több hangversenyben élvezhetjük.
=  A magyar földhitelintézet, bár a debreczeni 
kedvező nézetekről biztos tudomása volt, elfeledke­
zett Debreczenről, midőn a magyar takarékpénztá- 
rakkali összeköttetés és vidéki bizottmányok alakí­
tásáról volt szó. Ez nem volt helyes, és sjetnünk kell 
azon jó  kútfőből vett hir közlésével, miszerint alapos 
remény van arra, hogy Debreczennek magának is lesz 
külön bizottmánya.
=  Debreczen város mint földesuraság és Szovát 
község, mint jobbágyság közt, majdnem 20 év óta 
folyik egy per, melyben, említett község, az 1845-ben 
lefolyt és végrehajtott úrbéri rendezési és legelőelkü- 
lönitési per revideálásán erőködik. Ily természetű, 
minden fórumon keresztül ment, helybenhagyott, és 
végrehajtott egyességet azonban megmásitni, sem az 
1836, 1840 s 1848-diki törvények, sem az 1853-ki 
úrbéri páfens. sem a most érvényre hozott törvények 
szerint, nem leh e t; de mi is lenne birtokviszonyainkból, 
ha földesuraság és jobbágyság közti egyességeket, 
minduntalan bolygathatnánk? —  A nmlg. királyi tábla 
e napokban hozott ez ügyben ítéletet, mely által Szo­
vát község, keresetétől elmozdittatik.
=  A vásártéri lovarda árverési végrehajtás alá 
került. Belliiig ur, úgy látszik, Tertzy kisasszonyon, 
Róbert di diábelón és hajmeresztő ortografián kivül, 
egyebet is hozott Amerikából, amivel Aradon, egy 
hiszékeny urat, 4000 forintig berántott. — Azon­
ban visszarántották.
* Hosszantartó száraz szelés napok járván, öröm­
mel említjük meg azon kedvező körülményt, hogy az 
őszi vetések, határainkon a legszebben diszlenek, s ha 
mostanában bő eső áztatja földünket : a legszebb te r­
mésre lehet kilátásunk. —  Annál sajnosabban szól­
hatunk a mezőtörvények kellően nem alkalmazásáról. 
Éjente egész csapat lovat és marhát lehet látni a leg- 
zöldelőbb búzaföldeken, anélkül hogy a mezei rendőr­
ség figyelme ide is kiterjedne. A dűlő utakon lévő 
földek némelyike is a pusztulás szemmel látható je ­
leit mutatja, sok helyen fel vannak a deszkák szedve 
£  szerencse ha szekérrel átmehet rajt x baj nélkül az 
ember. A legelő csordakutai az enyészet bús képét 
tüntetik elénk. O ldalai, kávái elhordvák, a kútágas, 
veder, gyakran ostor nélkül. A mező kerülők is csak 
fehérholló ritkaság képen láthatók, s innen magyaráz­
ható ki, hogy a hatékonyság nyomai, leginkább a ház- 
után való földeken látszanak.
=  Városunkban azon hir kezdi izgatni a kedélye­
ket, hogy a hús ára ismét 2 krajczárral Jog emelkedni. 
Mi úgy véljük, hogy a hhrtévedésen alapjul, ellenke** 
zökép, úgy kell értelmezni, hogy 2 krajczárral leebb 
fog szállíttatni. Legalább a marha árának naponkint 
alább szállásából ezt kell következtetni.
■= A biharmegyei gazdasági egyesület igazgató 
választmánya, holnap april 27-kén, Nagyváradon a 
kaszinó teremében gyűlést tartand, melyre a vál. ta ­
gokat, id. Elnök T i s z a K á l m á n  ur meghívja. — 
(Ez alkalommal figyelmeztetjük a biharmegyei gazda­
sági egylet aláírási ivtartóit, hogy ez ivek beküldésé­
nek határideje f. hó 27-kén lejár.)
=  A békésmegyei gazdasági egylet, jövő hó 3-ik 
és 4-dik napjain, Csabán, lóversenynyel egybekötött 
állatkiállitást rendez; melyen azonban az itt ott még 
uralkodó marhavész miatt, csak ló, juh  és sertés állit- 
tatik ki.
=  Az országos gazdasági egylet Elnöksége, ha­
zafias adományozásra hiv fel, melynek eredményéből 
a gróf Károlyi István által ajándékozott, Pest melletti 
telken földműves iskolát állíthasson.
=  R á t h  M ó r  előfizetést hirdet V ö rö s m a r ty  
összes müveire, melyek még az év folytán, 1 2  kötet­
ben megjelennek. Előfizetési á r 1 2  frt.
Színház.
April 1 7 .  F o l t é n y i  és  F e h é r v á r y  j a v á r a : „A h u ­
sz á ro k  d ia d a la ."
Apri! 18. E lő s z ö r :  „ D u n a n a n  é s  fia u ta z á s a . "  O p e r e t t e  5  
felv. I r ta  O t f e n b a c h ,
A pril  1 9 .  „ D o b ó  K a t icza ."
A pr .  2 0 .  „ D u n a n a n  é s  f ia ."  D i c s é r e t é r e  l e g y e n  m o n d v a  
k ö z ö n s é g ü n k n e k :  e h i r e s  m ü  m a  m á s o d s z o r  b u k o t t  m e g  D e b -  
r e c z e n b e n .
April  2 1 .  B ú c s ú e l ő a d á s .  A k is  t e m p l o m  j a v á r a :  
„ E g y  m a g y a r  k i r á ly . "  D ra m a  3  f e lv o n á sb a n .  I r ta  H ú g ó  K áro ly .
Gazdászat, ipar s kereskedelem.
D e b r e c z e n .  1 8 6 3 .  Apr. 2 4 .  —  H o g y  j e l e n  p é n z  és  
ü z le tv i s z o n y a in k  köz t ,  c s a k  k ö z é p s z e r ű  o r s z á g o s  v á s á r r a  s e m  
l e h e t e t t  k i lá tás ,  az  t e r m é s z e t e s .  A m e l le t t ,  h o g y  t e r m é n y e i n k ,  
k ü l b e f o ly á s o k n a k  e n g e d v e ,  c s a k n e m  k iz á ró la g  a l e g n é l k ü l ö z h e t -  
l e n e b b r e  s z o r í t k o z n a k  s m i n d i n k á b b  m e g s z ű n n e k  k e r e s k e d e l m i  
c z ik k e k e t  k é p e z n i ,  a p é n z f o r r á s o k  is  e g y m á s u t á n  s z ű n n e k  m e g ,  
a r e n d e l k e z é s ü k r e  á l ló  s e g é d e s z k ö z ö k e t ,  az ü z le tv i l á g  h a s z n á ­
l a t á n  e n g e d n i  é s  s ú ly o s b í t j á k  a k ó r á l l a p o to l .  m e ly  k i m a r a d -  
h a t l a n  k ö v e t k e z m é n y e  a z o n  k ö r ü l m é n y n e k ,  m i d ő n  e g y ré s z rő l ,  
a h a s z n á la t tó l  e l v o n t  tő k é k  h o l t  h a l o m b a  g y ű l n e k ,  m á s r é s z r ő l  
p e d ig ,  a l e g k á r o s a b b  u t ó h a t á s u  s z ü k s é g  u r a lk o d ik .  —  E g y é b ­
i r á n t  m a  m á r  az  o r s z á g o s  v á s á ro k  is a z o n  a v u l t  i n t é z m é n y e k  
k ö z é  t a r to z n a k ,  a m e ly e k ,  b á r  e g y e s  v á r o s o k r a ,  m i n t  i l y e n e k r e  
n é z v e ,  n a g y f o n l o s s á g u a k ,  m a g á r a  az  i p a r  é s  k e r e s k e d e l e m r e  
n é z v e ,  az  e z e k  k ö r ü l  u j a b b  id ő k b e n  fo ly to n  u r a l k o d ó  n a g y  v e -  
té ly  k ö v e tk e z t é b e n ,  m i n d i n k á b b  t é r t  v e s z i tn e k .  M iné l  k e z d e t l e -  
g e s b  á l l a p o tb a n  v a n n a k  k ö z l e k e d é s i  v i s z o n y o k  é s  k e r e s k e d e l m i  
t ö r v é n y e k ,  a n n á l  j o g o s u l t a b b  oly  h e ly e k  s z ü k s é g e ,  ho l  b iz o n y o s  
h e l y e k e n ,  m e g h a t á r o z o t t  i d ő b e n  s o k a n  ö s s z e jö j j e n e k  é s  s z ü k ­
s é g l e t e i k e t  f e d e z h e s s é k  s ü z l e t e t  f o ly ta th a s s a n a k .  T é n y l e g e s  
b i z o n y s á g a  ez  'á l l í t á s u n k n a k  a/.on k ö r ü l m é n y ,  h o g y  t a lán  az 
e g é s z  i s m e r t  v i l á g o n ,  o ro sz o r s z á g i  N isn e i  —  N o w g o r o d  a z o n  
e g y e t l e n  h e ly ,  ho l  az o r s z á g o s  v á s á ro k ,  r é g i  d i c s ő s é g ö k e t  m ai  
n a p ig  is f e n t a r t a n i  b ir lák ,  és  it t  is t é l k ö z é p e n  e s i k  l e g n a g y o b b  
v ásá r ,  m i d ő n  az  u t  é s  h i d é p i t é s t ,  a t e r m é s z e t  te l jesi t i .  —  E  k ö ­
r ü l m é n y e k e t  t e k in tv e ,  o r s z á g o s  v á s á ra in k  h a n y a t l á s a  in k á b b  
ö r v e n d e t e s n e k ,  m in t  s z o m o r i t ó n a k  lá tsz ik .  M in t  a n e m e s s é g  
e lő jo g a i  é s  a p a p s á g  t u d o m á n y a ,  e g y k o r  k iz á ró la g o s  tu la jd o n a i  
e k é t  o s z tá ly n a k ,  m a  m á r  m i n d e n k i  sa já t ja i  l e t t e k ,  s k i f o g y h a t -  
lan  f o r r á sa ik  j ó t é k o n y s á g á b a n ,  m i n d e n k i  o sz to z ik ,  —  ú g y  osz lik  
sz é t  az o r s z á g o s  v á s á ro k  j ó t é k o n y s á g a ,  oly  h e l y e k e n ,  h o l  k ö z ­
l e k e d é s i  v i s z o n y o k  é s  k e r e s k e d e l m i  t ö r v é n y e k ,  a k o r  i g é n y e i ­
n e k  s z ín v o n a lá n  á l ln a k ,  az év  m i n d e n  n a p j á r a .  E z e k n é l lb g v a  
h e l y e s e b b e n  t e s z sz ü k ,  h a  ü r e s  s o p á n k o d á s  h e ly e t t ,  az  e g v k o r  
o ly  h i r e s  d e b r e c z e n i  o r s z á g o s  v á s á ro k  ö r ö k r e  l e t ü n t n e k  lá tsz ó  
n ap ja  u tá n ,  a z o n  r e m é n y n y e l  v ig a s z ta l ju k  m a g u n k a t ,  h o g y  e  
v e s z t e s é g e t ,  k e r e s k e d ő i  b e c s ü l e t ü n k  é s  e g y é b  é r d e k é i n k  v e s z é ­
ly e z t e t é s e  n é l k ü l  ső t  e zek  e m e lé s é v e l ,  á la lá n o s  k e r e s k e d e l m i  
v is z o n y a in k  c z é l s z e r ü  r e n d e z é s e  b ő v e n  k á rp ó lo l a n d ja .
S t r e l i s k e r  M.
K. —  1 8 6 5 .  A p r .  2 2 . —  S z e n t g y ö r g y v á s á r u n k n a k  a m át  
n a p p a l  v é g e .  E r e d m é n y é t  a l e h e tő  l e g r o s z a b b n a k  n e v e z h e t jü k ,  
m iu t á n  az*üz le t  s e m m i  á g á b a n ,  e m l í t é s r e  m é l tó  m o z z a n a t  n e m  
t ö r t é n t  —  A g y á r t m á n y o s n a g y k e r e s k e d ő k ,  m á r  
e lő r e  c s e k é ly  ü z le t r e  s z á m í to t t a k ,  s a n n á l f o g v a  fe lénv i  á r u t  
h o z ta k  p ia c z ra  m in t  e g y é b k o r .  A z o n b a n  e fe lén y i  is fö lö s le g e s  
volt , m iu t á n  a v id é k r ő l  k e v é s  v evő  é rk e z e i t ,  s  e z e k  is g y e n g é n  
v á sá ro l t a k ,  c s u p á n  a l e g s z ü k s é g e s b  tavasz i  c z ik k e k k e l  lá tván  el 
m a g o k a t  R u k o t t a k k a l  t ö r té n t  n e h á n y  k ie g y e z k e d é s ,  h i t e le z ő k  
é s  a d ó s o k  k ö l c s ö n ö s  i g y e k e z e t e  fo ly tán ,  m i n d k e t t ő  m e g e l é g e ­
d é s é r e .  —  T e r m  é  n y*ii z. 1 e  t b e  n  m é g  n a g y o b b  c s e n d  u r a l ­
k o d o t t ;  m in e k  o k a ,  r é s z in t  az  i t ten i  p é n z s z ü k s é g ,  r é s z in t  ez  
i iz le t  á l a l á n o s  p a n g á s a .  G y a p jú b a n  1 0 0  m. h ib á t la n  e g y n y i r a tu ,  
é s  1 0 0  m .  h o m o k o s  e g v n y i r a tu n  kivül ,  m e ly b ő l  az  e l s ő  9 3 ,  a 
m á s o d ik  7 0  ír t jáva l  kelt ,’ n e m  tö r té n t  l é n y e g e s  e l a d á s  Id e i  g y a p ­
jú r a  e l ő r e  t ö r t é n t  m e g a lk u v á s o k n á l ,  2 3 — 3 0  f r tn y i  á r le szá l lá s  
volt  m á z s á n k in t ,  a m u l l  évi  á r a k h o z  k é p e s t .  —  J u h b ő r b ő l  
m i n t e g y  3 0 — 6 0 , 0 0 0  d a r a b  a d a to t t  el, a k é tn y i r a tu ,  1 f. 5 6 — 5 0  
kr jáva l ,  az  e g y n y i r a t u  1 f r t  8 0  kr . —  2  f r t  2 0  k r jáv a l .  N y e r s b ő r  
s z é p  m e n n y i s é g b e n  v o l t  k iállí tva s a d a t o t t  el  n y o m o t t  á r a k o n .  
Ö k ö r b ő r  2 3 — 2 5  f r t  t e h é n b ő r  1 5  f r t  l ó h ő r  5  ' / „ — 6  f r t  p á r ja .  
B o r n y u b ő r  m á z s á ja  7 3  f r t .  — S z a l o n n a  k é s z l e tü n k  te te m e s ,  
eg y  h a r m a d a  t ö k é l e t e s e n  e lé g  a v id é k  ig é n y e in e k  k ie lég í té sé re ,  
a t ö b b i r e  n é z v e  p e d i g  a s z o k o t t  f o r g a l o m b a n  b íz u n k ,  á m b á r  ez 
az id é n  g y e n g é b b  m i n t  m á s k o r .  V á s á r  a la t t  l eg fö leb b  3 0 0  m. 
ta lá l t  v e v ő t  2 3  -  2 4  í r t jáva l .  —  S z i k s ó b ó l  2 0 0  m. fele  f e ­
h é r ,  fe le  k é k e s ,  j ö t t ,  s az  e ls ő  1 3 — 14, a  m á s o d ik  1 2 ' / fl — 1 3  
f tjával, v e v ő r e  ta lál t .  —  Uj r e p e z e  k ö b lé r e  1 2  ú jáv a l  k ö t t e ­
te t t  u g y a n  a lk u ,  d e  ez á r  n e m  l e h e t  i rányadó ,  m e r t  az  e l a d ó k  
i n k á b b ’c s a k  az  ö s s z e g  e lő r c f e lv e h e t é s e  v é g e t t  e g y e z t e k  i lyen  
a lk u b a .  E g y é b i r á n t  v id é k ü n k ö n  c s e k é ly  r e p e z e t e r m é s r e  v a n  az 
i d é n  k ilá tás ,  é s  g a z d á lk o d ó in k  lega lább  is a ta v a l ih o z  h a s o n l ó  
á r ra  s z á m i in a k .  E g y é b  g a z d a s á g i ,  t e r m é n y e k  ü z l e t e  fo ly v á s t  
i g e n  g y e n g e  üz le tü ,  s f o rg a lm á ra ,  a v e t é s e k  k e d v e z ő  á l lása  e s  a 
a r a tá s  r e m é n y e  h á t rá l ta tó  b e f o ly á s t  g y a k o r o l .  N é v l e g e s  á r a k :  
8 4 — 8 6  f f - t o s  rn é re je  3  frt .  4 0  — 6 0  kr. 7 8  —  8 0  fflt-tos ro z s  1 
f rt . 7 0 — 8 0  kr. t e n g e r i  1 frt . 9 0  k r .  -  2  f r t .  á r p a  1 f r t  4 5  -  
3 0  k r .  zaD 1 f r t  3 5 — 4 0  kr .  —  S z e s z ,  m e ly  e g y é b k o r  a t e r ­
m é n y v á s á r  üzle t i  c z ik k e  s z o k o t t  l e n n i ,  m o s t  e g e s z e n  j d h a n y a -  
g o l ta to t t .  K é p z e lh e tn i  a n a g y  p é n z s z ü k s é g e t ,  m i k o r  3 0  fok, s
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rég i  m a g y a r  t t c z e l ö  k ra je .záros  k iná la ta i  e l  n e m  f o g a d t a t t a k . —  
A s T i v o v i c z o t  s e m  k e r e s t é k  j o b b a n  é s  itez. 2 1 — 2 2  k-r. 
c s a k  n é v l e g e s  á r . —  L e g j o b b  v á s á r n á l  ö r v e n d é l  l e k : á g y  t o l l ,  
m e l y n e k  c s e k é ly  k é s z l e t e  m a g a s  é r t é k r e  e m e l k e d e t t  é s  p e d i g  : 
p e h e ly  1 4 0  — 1 6 0  f r t .  ( o sz ta t lan  8 0 — 1 0 0  frt. fo s z to t t  6 " — 7 0  
I r t . — - é s  v a . d b ő r ö k .  m e ly e k b ő l  n e m k ü l ö n b e n  k e v e s e t  h o z la k  
v á s á r r a  é s  k ö v e tk e z ő  á r a k o n  a d la k  e l : száz d a r a b  n y u l b ő r  2 8  
f r t  e g y  p á r  r ó k a b ő r  11 frt. g ö r é n y  1 f r t .  6 0 .  n y u s z i m e n y é t  17  
frt . n y e s t  1 4  frt .  é s  borz. 4  frt.
Nyilvános számadás.
. * r *
Színigazgató R e s z l e r  ur, 69 frt 10 k rt kül­
dött be hozzánk, mint a f. hó 2 1 -dikén rendezett 
szinielőadás tiszta jövedelmét; mely összeget, az ado­
mányozó kivánata szerint, a kistemplomépités javára, 
egyh. pénztárnok S o m o g y i  A n d r á s  urnák, azon­
nal kézbesítettünk.
A „ Hortobágy * szerkesztősége.
K i a d ó : a  d e b r e c z c n i  S z i n t i g y e g y l e t .  
S z e r k e s z t ő :  I l l é s y  G y ö r g y .
N y i l a t k o z a t ,
Gerábi Fülöp ur e lapokban a hirdetések közt 
nevemet olyformán használván fel, mintha azon ke­
reskedés melynek „Csanak József és Társa" volt a 
ezége, már csak volt volna, különösen vidéki t. ez. 
vevőim netaláni félreértésük megelőzése tekintetéből 
szükségesnek tartom  kijelenteni, hogy saját nevem alatt 
kereskedésemet folytatni meg nem szűntem és gondos 
leszek, hogy kiszolgáltatásaimmal az irántam  nyilvá­
nult bizalmat ezutánra is megtartsam, s arra mjnélin- 
kább érdemesnek bizonyuljak.
Csanak J ózse f.
i  K J  i : < «  v z i : u
a * „I s t v á n" g o * Ii e n g e i* in a 1 o in 
gyártm ányairól.
(D ebreczenhen  költségm entesen , készpénzfizetés m ellett, osztrák értékben  
kötelezettség n é lkü l,.)
A. asztali dara  nagy szem ű - - - - -  13 frt.- ‘ 80 Itr
B. ugyanaz apró „ - - - - -  13 „ 80 „
C. dara középszerű  -  - - - -  -  11 „ 60  „
0. királyliszt -  -  -•
1. lángliszt -  -  -
2 . m o n tlisz t -  . -  -
3. zsem lyeliszt -  -  -
4. fehérkenyérliszt 1-sö rend
5. ugyanaz 2 -d ik  „
6. barnakenyérliszt -  -
Kétszeresliszt -  -
Rozsliszt 1-sö rendű 












Á  -  - -  - -  - -  - -  2
12 80 n
1 1 „ 40 V)
10 n 40 r>





6 j ) 60
4 frt. — kr.
,14 » — >7
13 n — 77
11 n — 77
9 V •  _ 77
6 y> 50 77
6 n — 7?
2 n — n
2 — t i
80
60
Minden zsákért 1 frt. 5 kr. lefizetendő. E  b eté te t azonban a 
vevő v isszakapja, ha a zsákot, az elvitel szám ított leg feljebb  3 hó 
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H I R D E T M É N Y E K .
—r
e F fr-y -H -H -?-* '-# -8-g-í -  S -t  - í -g -yf-
°i°
^  Ezennel bátorkodom a t. ez. közönséget a legjobb
«j*
def* €Juha Menáaofwi*
t a l e g ú j a b b  p á r i s i m o d o r b a n ,  gőz által p e r  k e l t  s d a r á l t  k é s z
C s ;i s z á r k á v é r a,
^  Böttcher és társától Bécsben, mely minden füge vagy másnemű pótlék 
keveréktől ment, t i s z t e l e t t e l  f i g y e l m e z t e t n i .
A f ő r a k t á r  létezik, alólirottnak piaczutczai Schéfferféle házban 
^  létező kereskedésében, ahol is a k á v é  g y á r i  á r a k o n  k a p h a t ó .
t  O enhof L á zá r .
í  Továbbá boltbeli tartály  (stellage) és áruasztal (pudli) jutányos
£  áron megvehetők.
• -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -S r -8 -É -8 -8 -S -8 -8 -& -8 -8 -8 --8 -8 -8 -8 -S -8 -8 -8 -8 -^ -8 -S -S -8 -8 -v f-g -8 -»  -8-8-S--8- « -8 -S -8 -8 -g -S - -8--8--S- í
c<p
B n g a u y o i  m á n g o r ló k
különféle alakban, kapha­
tók alólirtaknál, jutányos 
árakon.
Mi ut án e  m a q g o r l ü k  ő z é l s z e r ü s é g c r ő l ,  
s a já t  h á z u n k n á l  e g y  évi  használat ,  u tá n  
t e l j e s e n  m e g g y ő z ő d t ü n k :  ■ e lk i i s m e re le -  
' s e n  a já n lh a t ju k  a z o k a t ,  a n n á l in k á b b ,  
m e r t  az  e d d i g  i s m e r t ,  n e h é z  k ö v e k k e l  
t e r h e l t  m á n g o r ló k a t ,  m in d  j i i l á n y o s s á g ,  
m in d  e.zélszerii  s k ö n n y ű  b á n á s m ó d r a  
n é z v e ,  s o k k a l  f e lü lm ú l j á k ;  a n n y i r a ,  h o g y  
a r u g a n y o s  m á n g o r l ó n  e g y  10  — 1 2  é v e s  
g y e r e k  b á t r a n  m á n g o r o lh a t ,  m ig  az eejdig 
i s m e r t ,  h e n g e r e s  m á n g o r l ó k  k e z e l é s é ­
h e z  k é t  e r ő s  c s e lé d  s z ü k s é g e l t e t i k ;  t o v á b b á  a la k jo k  ig e n  c s in o s ,  úg y ,  h o g y  a k á r m e ly  l a k ó s z o b á b a n ,  
d í s z e s  b ú t o r u l  á l lh a tn ak ,  m iv e l  e g y - e g y ,  c s a k  k é t  lábrtyi t é r s é g e t  foglal  el.
^ emes ftíáfoor és tárna
v a s k e r e s k e d ő k  D e b r e c z e h b e n ,  a c z c g lé d u tc z a  sz ö g le té n .
Árveréni Hirdetés.
A d e b r e c z e n i  k ir .  v á l t ó t ö rv é n y s z é k n e k  1 8 6 2 .  évi n o v e m b e r h ó  1 7  n .  1 4 4 6 4  s z á m  
a la t t  ke l t  v é g z é s e  fo ly tán  e z e n n e l  k ö z h í r r é  té te t ik ,  m ik é p  P o  l i n z e r  M ó r  p e s t i  k e r e s k e d ő  m in t  
f e lp e r e s  r é s z é re ,  W e i s  M ó z e s  é s  F  i a h e ly b e l i  l a k o s o k  m in t  a l p e r e s e k tő l  8 0 0 0  f r t  váltói t a r ­
t o z á s  s j á r u l é k a i  e r e j é i g  le fo g la l t  in g ó s á g o k ,  n e v e z e t e s e n  1 2  db .  k ü lö n f é l e  s ö s s z e s e n  4 0 0 0  frt 
n é v  é r t é k ű  á l l a m k ö te l e z v é n y e k  a d e b r e c z e n i  kir.  v á l ló tö rv é n y s z é k  tá rg y a ló  ( e r e m é b e n  folvó évi 
a p r i lh ó  2 7 ,  n a p j á n  d. e.  9  ó r a k o r  n y i lv á n o s  á r v e r é s  . u t j á n  k é s z p é n z  f ize tés  m e l le t t  el  fo g n ak  
ad a tn i .  —  M ire a v e n n i  k ív á n ó k  m e g h iv a tn a k .
D e h r e c z e n ,  1 8 6 3 ,  a p r i lh ó  2 3 .  M ’o c s y  J ó z s e f
^  * ■  ' '  v á l tó fö rv é n y sz é k i  k ik ü ld ö t t  v é g r e h a j tó  tag.
ad Nr. 2732 Cs. k. szab. Üszavldékl vasuttársulat,
Az igazgatótanács határznta következtében, s hivatkozva az alapszabályok 
25 és 26-dik §§-aira, alólirt igazgatóság tisztelettel meghívja a t. ez. részvénye­
seket, az 1862. április 30-kán délelőtti 10  órakor, Bécsben, a társulat teremében 
(belváros, Seilerstatte, 915 sz.) tartandó hetedik rendes közgyűlésre.
Bécs. 1863. Márczius 29.
A cs.. k. szab. tiszavidéki vasút igazgatósága.
Hirdetés. :
A N a g y m é l ló s á g u  E b e c z k i  T iha ny i  c s a lá d  b ib a r m e g y e i  o sz ta t la n  b i r to k á h o z  t a r to z ó  s 
H o sz u p á ly iv n l  h a t á r o s  ú g y  n e v e z e t t  f e h é r tó i  p u sz ta i  s z á n tó  é s  kaszáló  f ö ld e k b ő l  álló ré sz  b i r to k ,  
— ide  n e m  é r tv e  a k o n y á r i  v a g y  S ó s tó  f ü rd ő t  —  1 8 6 3 - d i k  évi o k t ó b e r  1 - s ő  n a p j á t ó j ; to v á b b á  
a k ö b ö lk u l i  é s  S v á b  olaszi h a t á r b a n  lev ő  s z á n tó fö ld e k  é s  b e l s ő s é g e k  a  folyó 1 8 6 5 - d i k  év i  n o v .  
1 - s ö  n a p já tó l  h á r o m  e g y m á s  u tá n  k ö v e tk e z ő  é v r e  h a s z o n b é r b e  a d a n d ó k  l é v é n :  a b é r l e n i  k ív á n ó k  
c sa lád i  ü g y v é d  U d v a rh e ly i  K á ro ly n á l ,  D e b r e c z e n h e n ,  iN agyhatvanuíeza  1 5 5 ,8 .  s z á m  alat t ,  h o l  e g y ­
s z e r s m in d  a b é r l e t  f e l t é t e l e i r e  n é z v e  is t u d o m á s  s z e re z h e tő ,  m i n d e n k o r  j e l e n t k e z h e t n e k .  
D e b r e c z e n .  1 8 6 3 .  April  3.
ó é
eziinii- N a g y v á ra d o n  h e t e n k i n t  k é t s z e r  m e g j e l e n ő  po l i t ika i ,  k e r e s k e d e l m i  é s  t á r s a d a lm i  lap
a biharmegyei gazdasági egylet hivatalos közlönye
G y ö  r  1Fv G y u l a  s z e r k e s z t é s e  m e l le i t ,  az  r iud ig  t a n u s i t o t l  s z a b a d e lv ű  i r á n y b a n  jövő j a i m á r h ó  
1 - t ő l  k e z d v e  m á s o d ik  évi f o ly a m á b a  lé p e t t :
E l ő f i z e t é s i  árak:
E g y  é v r e  10 frt. f é l  é v r e  5  frt . é v n e g  y e  d r e 2  t r t  5 0  kr .
Az előfizetési összegek alólirt kiadóhivatalához bérm entve küldendők.
A  . . l l i l i a r * *
k ia d ó  h iva ta la .  N a g y v á r a d o n  , S a s u t c z a  1 2 .  sz.
D ebreczen. 1863. Nyom atott a város könyvnyom dájában.
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